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Résumé
Les dynamiques spatiales et thématiques font l’objet d’un intérêt croissant notamment dans
les milieux à enjeux et de tension (épidémiologie, migrations humaines, ...). L’objectif de nos
travaux est de proposer un cadre méthodologique permettant l’appréhension de ces phéno-
mènes à partir de données textuelles hétérogènes (récits, articles, réseaux sociaux, etc.). Les
analyses produites s’appuient, en général, sur trois types d’informations (thématiques, spatiales
et temporelles) qui sont extraites et exploitées par des méthodes de fouille de données et de
traitement automatique du langage naturel (TALN). Des cas d’études concrets seront présentés
à travers les problématiques issues du projet Mastodons QDoSSI et des travaux liés à la veille
en épidémiologie animale (lien web).
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